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Abstrakt  
Cílem bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření areálu firmy SEKO 
Aerospace a.s. v katastrálním území Louny. A následné vytvoření účelové mapy 
v měřítku 1:500, obsahující polohopis, výškopis, povrchové znaky inženýrských sítí a 
další podrobné prvky polohopisu dané lokality. Výsledná mapa bude sloužit pro 
provozní účely, plánování a projekci stavebních úprav v areálu firmy. Teoretická část 
práce popisuje veškeré fáze tvorby účelové mapy.  
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Abstract 
The purpose of this bachelor’s thesis is to focus on planimetry and altimetry of the area 
SEKO Aerospace a.s. in Louny. Then furter creating of the thematic map in scale 1:500, 
which contains planimetry, altimetry, surface signs of utilities and more detailed 
planimetric elements of the locality. The resulting map will be used for the service 
purposes, planning and projection of the structural modifications at the company 
premises. The theoretical section of work describes all the stages of creating thematic 
map. 
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1. ÚVOD 
 
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření účelové mapy areálu firmy SEKO 
AEROSPACE a.s. v Lounech. Společnost SEKO byla založena v roce 1991 v garáži s 
jedním obráběcím strojem, který obsluhoval pan Vlastimil Sedláček - dnes generální 
ředitel a majitel společnosti. V roce 1999 vstoupila společnost SEKO Aerospace do 
leteckého průmyslu s výrobou komponentů pro letecké motory. V současné době má 
firma pět závodů. Tři jsou v České republice a dva v zahraničí - Brazílii a Indii, kde 
kromě komponentů pro parní turbíny vyrábí vrtací soupravy či komponenty pro letecký 
průmysl. Firma SEKO AEROSPACE a.s. je tedy nadnárodní společností a jako taková 
se neobejde bez příslušné mapové dokumentace své hlavní pobočky.  
Výsledná mapa bude sloužit k provozním, plánovacím, projekčním a evidenčním 
účelům podniku.  
 
 
Obr. 1.1 Hlavní budova firmy 
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2. LOKALIZACE 
 
Prostor firmy SEKO AEROSPACE se nachází v severní části města Loun zvané 
Zahradní město, což jsou bývalá vojenská kasárna. V oplocené oblasti patřící 
k firemnímu pozemku se mimo jiné nachází budova obsahující jak kancelářskou tak 
výrobní část, budova kuchyně s jídelnou, několik parkovišť, sklady, travnaté plochy, ale 
i například okrasná hasičská nádrž, přistávací plocha pro vrtulník, hangár, výběh pro 
klokany nebo skot.  Rozloha území je necelé 3 hektary. Území areálu je vyznačené 
v Obr. 2.1.  
 
 
Obr. 2.1 Zájmová oblast – areál firmy SEKO AEROSPACE a.s.[3] 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 
 
3.1. Mapa a její klasifikace  
 
Mapy jsou základními a nejpočetnějšími produkty kartografie, jejichž historie 
sahá daleko do doby paleolitu. Podklad, způsob tvorby, tvář, barevnost mapy se celá 
staletí vyvíjela společně s lidstvem. Zatím, co dříve byla mapa převážně uměleckým a 
ne moc přesným dílem, plným biblických obrazů a malířských výjevů, dnes jde 
většinou o striktně technická díla vysoké přesnosti zobrazení. 
 
3.1.1. Definice mapy 
 
Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, nebeských těles, 
kosmu, či jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů 
(kartografickým zobrazením), ukazující podle zvolených hledisek polohu, stav a vztahy 
přírodních, socioekonomických a technických objektů a jevů. [6] 
 
Mapa je zmenšené zevšeobecněné zobrazení povrchu Země, ostatních nebeských 
těles nebo nebeské sféry, sestrojené podle matematického zákona na rovině a 
vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů vázaných na 
jmenované objekty.   
[ICA mezinárodní kartografická asociace]  
 
3.1.2. Rozdělení map 
 
Při klasifikaci map uvažujeme velké množství hledisek, podle nichž by bylo 
možné jednotlivé druhy map roztřídit do skupin, majících určité vlastnosti.  
Dělíme-li mapy dle způsobu vyhotovení, dělíme je na mapy původní, odvozené 
a částečně odvozené. Mapy původní vznikají na základě přímého měření v terénu. 
Příkladem takto vzniklých map může být mapa stabilního katastru, mapy THM, ZMVM 
a řada účelových map. Mapy odvozené vznikají na podkladě původních map 
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fotomechanickými metodami a zpravidla v menším měřítku. Mapy částečně odvozené 
logicky tedy vznikají kombinací prvních dvou způsobů. 
Mapy můžeme dělit také dle měřítka a to podle dvou hledisek. Technicko-
inženýrské hledisko nahlíží na mapy jako na mapy velkých měřítek (do 1 : 5 000), mapy 
středních měřítek (1 : 5 000 až 1 :200 000) a mapy malých měřítek (1 : 200 000 a víc). 
Hledisko obecně-kartografické rozděluje mapy na topometrické ( do 1 : 5 000), 
podrobně topografické (1 : 5 000 až 1 : 50 000), přehledně topografické (1 : 100 000 až 
1 : 200 000) a topografickochorografické (1 : 200 000 až 1 :  1 000 000). 
Podle kartografických vlastností použitého zobrazení můžeme mapy rozdělit na 
konformní, ekvidistantní, ekvivalentní, vyrovnávací. U map konformních úhel 
odměřený kdekoli v mapě odpovídá úhlu naměřenému na odpovídající body v terénu. 
Zejména proto jsou tyto mapy upřednostňovány v geodetické praxi.  Ekvidistantní 
mapy, mají tu vlastnost, že v nich odměřená délka vynásobená měřítkovým číslem 
odpovídá délce přímo měřené v terénu. To platí, jen pokud azimut délky v mapě 
odpovídá azimutu zobrazení. Mapy ekvivalentní nám umožňují prakticky určit 
odpovídající výměru dané části povrchu kdekoli v mapě. A mapy vyrovnávací eliminují 
z části zkreslení jednoho z prvků na úkor prvku jiného, což má vliv na jejich používání.  
Je-li obsah kritériem pro dělení map, máme mapy polohopisné, polohopisné a 
výškopisné a mapy pouze s výškopisem. Polohopisné mapy obsahují pouze 
polohopisnou složku mapy. Mapy polohopisné a výškopisné obsahují navíc 
k polohopisu i výškopisnou část a popis. A mapy, sloužící především jako příložné 
mapy k mapám polohopisným a zobrazující pouze výškopisnou část mapy, jsou mapy 
výškopisné.  
  
3.1.3. Účelové mapy 
 
V závislosti na obsahu výsledné mapy se v kategorii velkoměřítkového 
mapování dělí mapová díla na mapy katastrální a účelové. Účelové mapy tvoří spolu 
s mapami tematickými kategorii map s nadstandardním obsahem oproti mapě 
katastrální. Mapami účelovými jsou vždy mapy velkých měřítek, které obsahují kromě 
základních prvků i další obsah podle účelu pro jaký vznikly. Účelové mapy neslouží pro 
potřeby státní správy a jejich tvorba je tak téměř vždy financována soukromými 
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zadavateli. Účelové mapy vznikají přímým měřením, přepracováním nebo doměřením 
požadovaného obsahu do stávajících map. Polohopisným podkladem pro jejich tvorbu 
často bývá katastrální mapa. Výsledkem tvorby účelové mapy může být mapa 
v grafické, číselné nebo digitální podobě. Volba obsahu, přesnosti a měřítka účelové 
mapy vychází z požadavků daných zadavatelem. [7] Účelové mapy se člení na účelové 
mapy základního významu (základní), mapy podzemních prostor a ostatní účelové 
mapy. 
 
3.1.3.1. Základní účelové mapy 
 
Technická mapa města je podle [16] účelová mapa vyhotovená podle jednotných 
technických předpisů, která podrobně zobrazuje objekty a technická zařízení na 
povrchu, pod povrchem i nad ním uvnitř urbanizovaných obvodů. Technická mapa 
města je podkladem pro provozní, plánovací, projekční a evidenční účely. Vyhotovuje 
se nejčastěji v měřítku 1:500, obvykle na podkladě katastrální mapy. Obsahuje i 
výškopis, který je vytvářen formou vrstevnic, kótovaných bodů a technických šraf. 
Základní mapa závodu je tematickou mapou obsahující polohopis, výškopis a 
popis hranic pozemků a všech přirozených a umělých objektů daného území závodu. 
Mapa slouží k provozním, plánovacím, projekčním a evidenčním účelům velkých i 
větších průmyslových podniků. Vzniká na základě přímého měření, odvození a 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Výškopisná 
složka mapy je tvořena nadmořskými výškami bodů polohopisu a charakteristických 
bodů terénu, terénní reliéf je vyjádřen vrstevnicemi a technickými šrafami.  
Základní mapa dálnice je mapou systematicky zpracovávanou během celého 
procesu stavby dálnice, která podrobně zobrazuje objekty a technická zařízení 
v dálničním ochranném pásmu. Obsahuje tzv. Hlavní mapu (vycházející z kladů map 
velkých měřítek) v měřítku 1:1000, a ve větším měřítku Příložnou mapu vyhotovenou 
pro lepší přehlednost v místě se složitější kresbou. Prostor zobrazený v Příložné mapě 
se v Hlavní mapě vyznačí orámováním. Výškopis zahrnuje nadmořské výšky zemního 
tělesa a příčných řezů tělesem dálnice.  
Základní mapa letiště zachycuje celé areály letišť, jejich zařízení ale i objekty 
civilního letectví.  Slouží k provozu, správě a údržbě letišť. Vyhotovuje se stejně jako 
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základní mapa dálnice v podobě Hlavní mapy a Příložné mapy. Výškopis je vyjádřený 
vrstevnicemi, kótami a technickým šrafami a je zaměřen na území omezeném 
vzdáleností 150 m po obou stranách osy vzletových a přistávacích drah a 1000 m od 
obou prahů vzletové a přistávací dráhy. 
Jednotná železniční mapa je účelová mapa, která zobrazuje podrobně objekty a 
technická zařízení uvnitř ochranného pásma dráhy. Slouží k přesnému vymezení 
obvodu celostátních drah a pro provozní, plánovací, projekční a evidenční účely [16]. Je 
tvořena mapou Hlavní, Příložnou a Speciální. Speciální mapa slouží k zobrazení 
inženýrských sítí, speciálních zařízení českých drah nebo protipožárních zařízení apod. 
 
3.1.3.2. Účelové mapy podzemních prostor 
 
Jde o účelové mapy jeskyň, podzemních chodeb a průchodných objektů. 
Podzemními prostory v tomto případě nejsou myšleny objekty metra, podzemní objekty 
báňské ani tunely. Mapy podzemních prostor jsou vykreslovány zpravidla v měřítku 
1:500, a obsahují polohopis, popis a výškopis. Výškopis obsahuje krom nadmořských 
výšek bodů polohopisu i výškové údaje příčných řezů a dalších charakteristických bodů. 
 
3.1.3.3. Ostatní účelové mapy 
 
Mapové podklady pro projektování staveb jsou vyhotovované v předepsaných 
polohových a výškových systémech, ale i místních soustavách, v měřítku 1:250 až 
1:1000. Obsahově odpovídají technické mapě města obohacené o další požadavky 
zadavatele.  
Mapa sídliště je vyhotovována v měřítku 1:500 nebo 1:1000 a slouží pro správu 
a provoz sídliště. Obsah mapy odpovídá technické mapě města rozšířené o polohopis 
provizoria, výjezdů, průjezdů a počet podlaží objektů. Vzniká postupným zaměřováním 
dokončených staveb a objektů i několik let.  
Mapy lesního hospodářství se na území našeho státu vyhotovují již 7 století. 
Primární je Základní lesnická mapa, vytvářena na základech geodetického měření nebo 
fotogrammetrického vyhodnocení v měřítku 1:5000. Základní lesnická mapa je 
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podkladem pro mapu hospodářskou, která znázorňuje stav veškerých lesů lesního 
hospodářství k datu platnosti mapy.  
Zmenšením hospodářské mapy na měřítko 1:10000 vzniká mapa obrysová. 
Mapa obrysová většinou zachycuje plochu jednoho polesí, a je podkladem pro další tzv. 
lesnické mapy.  
Mapy nemovitých kulturních památek zobrazují objekty s přilehlým územím 
v měřítkách 1:200, 1:250, 1:500 ale i 1:100 nebo 1:50. Dokumentace skutečného 
provedení stavby je využitelná především při kolaudačních řízení a uvedení stavby do 
provozu. V závislosti na druhu stavby je měřítko voleno 1:500, 1:1000 nebo ojediněle 
1:2000.  
Mapy pozemkových úprav jsou vyhotovovány pro komplexní pozemkové 
úpravy a slouží j obnově katastrálního operátu. 
 
3.2. Mapování polohopisu 
 
Polohopis je soubor zaměřených a zobrazených podrobných polohových bodů, 
jejich spojnic a mapových značek. Zaměření polohopisu je tedy zaměření podrobných 
bodů, jejichž spojnice jsou obvodem předmětů a objektů měření. 
 
3.2.1. Měřická síť 
 
Základem pro podrobné polohopisné měření polární metodou, jsou body 
základního bodového pole. Tato síť se doplňuje body PBPP a dalšími pomocnými 
měřickými body, tj. body měřických přímek, rajónů apod. [14] 
Pomocné body se dle [14] volí v hustotě nezbytné pro zaměření podrobných 
bodů, stabilizují se dočasně a číslují se v rámci katastrálního území od 4001. Pomocné 
body se mohou určit:  
staničením na polygonových stranách, 
staničením na hlavních a vedlejších měřických přímkách,  
rajóny,  
pomocnými polygonovými pořady, 
volnými polygonovými pořady,  
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protínáním ze směrů nebo délek, 
jako přechodné (volné) stanovisko, 
využitím technologie GPS. 
 
3.2.2. Metody měření polohopisu 
 
Podrobné polohopisné měření leze provést několika metodami. Jejich volba 
závisí na povaze zaměřovaného území, jeho členitosti, na hustotě vegetace a zastavění a 
měřítku budoucího zobrazení v mapě. Metody podrobného polohového měření dělíme 
na: 
 a) číselné metody  
- polární 
- pravoúhlých souřadnic 
- protínání vpřed 
- konstrukčních oměrných  
  
b) grafické metody  
- fotogrammetrické 
 
Podrobné body polohopisu nejčastěji zaměřujeme základní metodou, tedy 
metodou polární. Doplňujícími metodami jsou metody ortogonální, konstrukčních 
oměrných a protínání ze směrů či délek.  
Podstatou polární metody je určení polohy bodu pomocí polárních souřadnic, 
tedy vodorovného úhlu (mezi orientačním směrem a směrem na určovaný bod) a délky 
(od stanoviska k určovanému bodu). V případě nepřístupného vnitřního rohu budovy, 
měříme polární doměrek, o který doplníme měřenou vodorovnou vzdálenost. A pokud 
ze stanoviska není přímo vidět na podrobný bod, lze jej zaměřit pomocí polární 
kolmice.  
 Při metodě ortogonální se podrobné body zaměřují pravoúhlými souřadnicemi 
(staničením a kolmicí, s příslušným znaménkem) k měřické přímce. Staničení se měří 
pásmem, kolmice se vytyčují hranolem. K zaměření lze použít pevnou nebo volnou 
měřickou přímku. Metoda konstrukčních oměrných se používá jako doplňková metoda 
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pro zaměřování pravoúhlých výstupků budov. Mezi dvěma danými body je maximální 
počet určovaných bodů 8. Oměrné míry nesmíme zapomenout uvést s příslušným 
znaménkem. 
Metody protínání vpřed se použije v případě nutnosti zaměření nepřístupných 
bodů nebo osamocených předmětů měření vzdálených od měřické sítě. Změřením 
směrů či délek ze dvou známých stanovisek se určí poloha neznámého bodu. 
 
3.2.3. Měřický polohopisný náčrt 
 
Před zahájením měření polohopisu předem připravíme podklady pro měřické 
náčrty. Měřické náčrty jsou buď blokové, nebo rámové. Spolu se seznamem souřadnic 
daných bodů a se zápisníky podrobného měření obsahují měřické náčrty všechny 
výsledky podrobného měření, které slouží k výpočtu souřadnic podrobných bodů, ke 
konstrukci kresby a popisu mapy.  
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3.3 Mapování výškopisu 
 
Výškopis je grafické vyjádření zemského povrchu na mapě. Ke grafickému 
vyjádření výškových poměrů je nutné znát polohu a výšku podrobných bodů výškopisu. 
Výběru těchto bodů je třeba věnovat velkou pozornost, neboť tyto body musí vhodně 
charakterizovat tvar a průběh terénní plochy. Množství zvolených bodů musí odpovídat 
měřítku požadovaného výškopisného plánu a členitosti terénu. [2] 
Výškopisným základem jsou body výškového bodového pole, stanoviska 
podrobného měření výškopisu, vlícovací body určené geodeticky a body ZBPP, PBPP 
s určenými výškami. Pro zaměření výškopisu se použije metoda geodetická, 
fotogrammetrická, metoda GPS nebo fyzikální metoda. 
 
3.3.1 Metody měření výškopisu 
 
Podrobné body výškopisu se zaměřují geodetickými nebo fotogrammetrickými 
metodami popř. pomocí GPS.  
Metodami geodetickými jsou:  
Plošná nivelace, která je zejména používána pro doplnění výškopisu do 
polohopisného podkladu v místě převážně rovinného terénu. Podrobné body výškopisu 
musí být jednoznačně polohově určeny. Při měření podrobných bodů výškopisu, se 
vychází z pořadů technické nivelace, oboustranně připojených na výškové bodové pole. 
Když je třeba vyjádřit výškopis liniových staveb, volí se podrobné výškové body 
v jejich podélných a příčných profilech.  
Tachymetrie je rychlá měřická metoda, při které se měří výškopis i polohopis 
zároveň. Poloha jednotlivých podrobných bodů se určuje ze sítě tachymetrických 
stanovisek polárními souřadnicemi. Jejich výšky určujeme trigonometricky pomocí 
změřeného svislého úhlu a délky. Dle použitého přístroje dělíme tachymetrii na 
nitkovou, s elektronickým tachymetrem a blokovou. 
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3.3.2. Znázornění reliéfu 
 
Členitý terén při mapování se zjednodušuje na tzv. topografickou plochu, která 
se skládá z klasifikovaných terénních tvarů.  Jsou to tvary na svršku vyvýšeniny (např. 
hřbet, hřeben, kupa), na úbočí  vyvýšeniny ( např. žebra, terasa, úžlabí), tvary údolní ( 
např. úpatí, jáma, výmol) a skalní útvary(např. osamělá skála, balvan). Pro znázornění 
reliéfu terénu se používají vrstevnice, kóty a technické šrafy. Tyto způsoby se vhodně 
kombinují. V extravilánu se využívají hlavně vrstevnice, v intravilánu výškové kóty.  
 
3.3.3. Výškopisný měřický náčrt 
 
Podkladem pro výškopisný náčrt je kopie polohopisného náčrtu nebo zvětšeniny 
polohopisných podkladů. Náčrt obsahuje síť stanovisek, podrobné výškové body, čáry 
terénní kostry, profily, tvarové čáry a horizontály. 
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4. MĚŘICKÁ ČÁST 
 
4.1. Přípravné práce 
 
Přípravné práce předcházející měření v terénu jsou neméně důležitou složkou 
procesu výroby mapy jako vlastní měření. Dostatečné prostudování využitelných 
podkladů, vyhledání vhodných bodů bodových polí, kontrola správného nastavení a 
funkčnosti měřících pomůcek a pečlivá rekognoskace terénu mohou ovlivnit správnost a 
náročnost samotného měření. 
 
4.1.1. Podklady 
 
Před rekognoskací terénu bylo nutné zajistit veškeré dostupné podklady pro 
měření. Zajistit geodetické údaje blízkých i vzdálených bodů bodových polí, na něž by 
se mohlo měření polohově a výškově připojit. Také vytištění mapových podkladů, jako 
například kopie katastrální mapy. Pro naše účely byly tyto materiály staženy 
z webového portálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního [3]. Dále bylo nutné 
teoreticky se připravit na vlastní měření pro tvorbu účelové mapy. Prostudování norem 
ČSN 01 3411 a ČSN 01 3410 je minimem, prostudovány byly i jiné podklady a učební 
texty popisující postupy při tvorbě map.  
 
4.1.2. Rekognoskace terénu a bodového pole 
 
Po bezpečnostním proškolení, bez kterého bychom se nemohli volně pohybovat 
po areálu firmy, byla pochůzkou provedena rekognoskace terénu. Při které byla zjištěna 
hustota zástavby, přístupnost jednotlivých částí areálu a navrhnut průběh měřičské sítě. 
Tento průběh byl navrhován tak by se koncové body polygonového pořadu daly 
orientovat na body PPBP. Rekognoskace bodového pole probíhala na základě porovnání 
údajů z místopisů bodů a skutečnosti, kontroly oměrných měr a jejich případné 
použitelnosti pro měření.   
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4.2. Měřické práce 
Měřické práce probíhaly za použití totální stanice SOKIA SET5E, ke které byl 
připojen elektronický datový záznamník Psion Model XP. Použitý odrazný hranol byl 
také od firmy SOKKIA, a jeho součtová konstanta byla zadána do nastavení přístroje. 
Měřené délky byly tedy zaznamenávány již opravené o tuto hodnotu. Totální stanice 
SOKIA SET5E, s úhlovou přesností 1,5mgon a s přesností měření délek 5+3ppm, byla 
postavena na dřevěném stativu. Výška stroje a oměrné délky byly měřeny ocelovým 
pásmem na vidlici. Měření GPS byla provedena aparaturou Trimble R4-2. Výrobce 
uvádí přesnost kinematické metody měření ±10+1ppm RMS v určení polohy a 
20±1ppm RMS v určení výšky. 
 
4.2.1. Měřická síť 
 
V zájmovém území byla vytvořena měřická síť pomocí oboustranně připojeného 
a oboustranně orientovaného polygonového pořadu a dvou stanovisek zaměřených jako 
rojóny. Pro potřeby měření bylo tedy vytvořeno deset pomocných bodů, přičemž na 
osmi z nich bylo provedeno podrobné měření. Pomocné body byly stabilizovány 
dočasně nastřelovacími hřeby nebo železnými roxory v závislosti na terénu. 
 
 
Obr. 4.1 Ukázka stabilizace bodu nastřelovacím hřebem 
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Pro body pomocné měřické sítě byly vyhotoveny jejich geodetické údaje. (viz. 
příloha č.2) 
Měřická síť byla polohově připojena ke státnímu souřadnicovému systému S-
JTSK pomocí oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového 
pořadu. Pomocí výškového polygonového pořadu byla měřická síť připojena do 
výškového systému Bpv. 
 
4.2.2. Polygonový pořad  
 
Počátečním a koncovým bodem zvoleného polygonového pořadu byly body 
4101 a 4103, jejichž souřadnice byly zároveň se souřadnicemi bodů 4102 a 4104 určeny 
pomocí technologie GPS. Bod 4104 nakonec nebyl použit pro měření vůbec a bod 4102 
byl použit jen jako orientace z důvodu nemožnosti postavit se nad něj se strojem. Na 
počátečním a koncovém bodě byly změřeny osnovy směrů na všechny viditelné body 
ZPBP a PPBP. Ostatní body polygonového pořadu (4002 - 4006) byly voleny v hustotě 
nezbytné pro zaměření podrobných bodů. Na polygonových bodech byly měřeny 
osnovy směrů v obou polohách dalekohledu v jedné skupině. Délky polygonových stran 
byly měřeny obousměrně, tedy dvakrát. Výškové úhly byly měřeny také ve dvou 
polohách dalekohledu. Polygonový pořad byl měřen v průběhu podrobného měření a 
společně s ním je zaznamenán v záznamu podrobného měření. (viz. příloha č. 3)  
 
4.2.3. Rajóny 
 
Měřická síť byla zahuštěna pomocí bodů 4007 a 4008. Tyto body byly zaměřeny 
jako rajóny z bodu 4006, a byly umístěny tak, aby bylo možné zaměřit prostor za hlavní 
budovou a budovou kuchyně. 
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                      Obr. 4.2 Prostor za budovou kuchyně, pohled ze stanoviska č. 4007 
  
4.2.4. Zaměření podrobných bodů 
 
Předmětem podrobného měření byly stavební objekty, dopravní zařízení a 
objekty, potrubní a kabelová vedení a jejich zařízení mimo budovy, hranice parkových 
úprav, ploty, zdi, jednotlivé stromy a ostatní předměty polohopisu.  
Hlavní měřickou metodou byla zvolena metoda tachymetrická. Doplňkovými 
metodami pak byly metody konstrukčních oměrných, ortogonální a průsečík přímek, ty 
byly zaznamenány do zápisníku podrobného měření. (viz. příloha č. 3) Metody 
doplňkové byly použity většinou v případech nepřístupných předmětů. Například roh 
budovy skladu nacházející se ve výběhu klokanů, byl určen pomocí konstrukčních 
oměrných. Délky v tomto případě pomáhal změřit ošetřovatel zvěře.  
 
Obr. 4.3 Roh budovy ve výběhu pro klokany 
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Podrobné body byly číslovány vzestupně od čísla 1, a zakreslovány do 
měřického náčrtu během měření. Adjustovaný náčrt je přiložen. (viz. příloha č. 9) 
Celkem bylo zaměřeno 973 podrobných bodů z toho 44  identických bodů. 
 
4.2.5. GPS měření 
Pro potřebu polohového a výškového připojení polygonového pořadu na 
počátečním a koncovém bodě byly prostorové souřadnice těchto a dalších dvou bodů 
určeny metodou GPS. Měření bylo provedeno pomocí přijímače Trimble R4-2 metodou 
RTK( real time kinematic) s VRS(virtuální referenční stanice). Kinematická metoda 
v reálném čase využívá rádiového přenosu korekcí fázových měření od referenčního 
k pohybujícímu se přijímači. Trimble VRS Now Czech, síť referenčních stanic 
provozovaná firmou Trimble, umožňuje určit polohu přijímače metodou VRS, kdy 
systém vypočítá virtuální stanici, kterou umístí do blízkosti měření. 
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5. KANCELÁŘSKÉ PRÁCE 
 
5.1. Výpočet souřadnic pomocných bodů 
 
V první řadě bylo nutné zjistit prostorové souřadnice připojovacích bodů 
měřených metodou GPS. Jejich geocentrické souřadnice byly vypočítány pomocí 
softwaru TRimble Survey Controller, 12.49. Transformace souřadnic do potřebných 
systémů proběhla v Transformačním modulu zpřesněné globální transformace Trimble 
2013 verze 1.0. (viz příloha č.4) 
Po změření všech podrobných a pomocných bodů byla měřená data, uložená 
v záznamovém zařízení Psion, stažena do počítače. Vodorovné úhly měřené ve dvou 
polohách byly zprůměrovány, zenitové úhly opraveny o indexovou chybu a měřené 
délky zprůměrovány. Průměrné délky (získané při měření ve dvou polohách 
dalekohledu) a ostatní délky měřené na podrobné body byly při načtení souboru ve 
formátu *.odb (viz příloha č. 3) do programu GROMA 8.0. opraveny o matematické 
redukce. Fyzikální redukce a redukce součtové konstanty byly zavedeny již při měření 
do přístroje. 
 
 
Obr. 5.1 Zápisník měřených dat načtený v programu Groma 8.0. 
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Souřadnice pomocných stanovisek byly vypočítány pomocí oboustranně 
připojeného, na bodech 4101 a 4103, a oboustranně orientovaného polygonového 
pořadu. Výpočet proběhl v programu GROMA 8.0. a byl zaznamenán do protokolu. 
(viz. příloha č.5) 
První byly vypočteny polohové souřadnice pomocných bodů. Výpočet 
polygonového pořadu byl proveden s rozdělením souřadnicových uzávěrů úměrně 
absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů. Není to tak přesná metoda vyrovnání 
jako metoda MNČ, ale program GROMA ani možnost výpočtu polygonu vyrovnáním 
MNČ nenabízí.  
Výšková složka souřadnic pomocných bodů byla získána z výpočtu výškového 
pořadu. Výpočet proběhl v programu GROMA 8.0 pomocí funkce Výpočet výškového 
pořadu. Výpočet souřadnic pomocných bodů byl uložen do protokolu. (viz příloha č. 5) 
 
5.2. Výpočet souřadnic podrobných bodů 
 
Po načtení záznamu měřených dat do programu GROMA 8.0. byla zvolena 
funkce Polární metoda dávkou, zadán vstupní soubor (záznam měřených dat) a výstupní 
soubor (seznam souřadnic podrobných bodů). Pak proběhl rychlý výpočet souřadnic 
podrobných bodů, přerušovaný jen kontrolou jednotlivých orientací. Výpočet je 
zaznamenán v protokolu. (viz. příloha č. 6)  
Souřadnice ostatních podrobných bodů, určených doplňkovými metodami, byly 
určené pomocí příslušných funkcí také v programu Groma 8.0. (viz. příloha č. 6) 
 
Obr. 5.2 Ukázka výpočtu polární metody dávkou 
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5.3. Testování přesnosti 
 
Přesnost výsledků se ověřuje: 
- V průběhu tvorby resp. údržby průběžnými kontrolami, 
- Při dokončení tvorby resp. údržby závěrečnými kontrolami 
Ověřuje se, zda dosažené výsledky vyhovují daným kritériím přesnosti ve 
stanovené třídě. Dosažená přesnost se testuje na výběrovém souboru podrobných bodů 
z území, kde probíhá tvorba nebo údržba mapového díla v jedné třídě přesnosti. Testuje 
se statická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě přesnosti. [7] 
U účelových map základního významu se test provádí na hladině významnosti α = 5% . 
Pro ověřování přesnosti se podrobné body vyberou tak, aby: 
- byly jednoznačně identifikovatelné (viz ČSN 73 0401), 
- tvořily reprezentativní výběr, 
- nezahrnovaly body ležící v bezprostřední blízkosti bodů bodového pole, které 
bylo využito pro tvorbu nebo údržbu mapy. 
Výběr lze považovat za reprezentativní, pokud obsahuje nejméně 100 bodů nebo 
100 dvojic bodů při testování délek spojnic. Dosažení přesnosti určení souřadnic 
podrobných bodů se ověřuje: 
V průběhu tvorby nebo údržby mapového díla pomocí oměrných měr objektů 
nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic vybraných dvojic podrobných bodů a 
jejich porovnáním s délkami vypočtenými ze souřadnic. 
Po dokončení tvorby nebo údržby nezávislým kontrolním zaměřením a 
výpočtem souřadnic výběru podrobných bodů a jejich porovnáním se souřadnicemi 
získanými při původním měření. Lze rovněž použít kontrolní zaměření délek přímých 
spojnic podrobných bodů výběrového souboru a jejich porovnání s délkami 
vypočtenými z původních souřadnic. [7] 
 
5.4.1. Testování přesnosti souřadnic 
 
Jako první bylo testováno dosažení relativní přesnosti určení souřadnic bodů 
třetí třídy přesnosti pomocí porovnání délek měřených a jím odpovídajících délek 
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zjištěných ze souřadnic. K ověření délek přímých spojnic podrobných bodů se určily 
rozdíly délek  
    ∆ =  −  , 
kde dm je délka spojnice vypočtená z výsledných souřadnic a dk je délka spojnice určená 
z přímého kontrolního měření. 
Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední chyba 
délky  
md, která nesmí překročit kritérium ud vypočtené pro každou délku d ze vztahu  
     = 1,5 ∙  ∙  , 
kde d je větší z porovnávaných délek v metrech, a  je základní střední souřadnicová 
chyba, která pro body 3. třídy přesnosti je 0,14m.  
Přesnost se pokládá za vyhovující pokud: 
|∆| ≤ 2 ∙  [m]; pro všechny rozdíly délek, 
|∆| ≤  ∙   [m]; pro 60% a více rozdílů délek. 
Koeficient k má hodnotu pro délku spojnice vypočtenou ze souřadnic rovnou 1,0. 
 
K testování přesnosti souřadnic podrobných bodů se určí rozdíly souřadnic 
  ∆ =  −  ,  ∆ =  − , 
kde xm,ym jsou výsledné souřadnice podrobného bodu polohopisu, xk,yk jsou souřadnice 
téhož bodu z kontrolního měření. Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí 
výběrové střední souřadnicové střední chyby sxy, vypočtené jako kvadratický průměr 
středních chyb souřadnic sx,sy: 
    = ∑ ∆
 !"#
$     = 
∑ ∆ !"#
$ , 
Kde N je počet bodů a k=2. Přesnost určení souřadnic se pokládá za vyhovující, když: 
a) Polohová odchylka up vypočtená ze vztahu 
% = &0,5(∆ + ∆* 
Vyhovuje kritériu % ≤ 2 = 0,28, 
a 60% nepřekročí hodnotu uxy=0,14m, 
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b) Nebo je přijata statická hypotéza, že výběrová střední chyba sxy vyhovuje 
kritériu  
 = 0,5- + . ≤ 0,15,. [14] 
Výpočty testování přesnosti byly provedeny a zaznamenány do tabulek 
v programu Microsoft Office Excel. (viz. příloha č. 8a, 8b) Souřadnice identických 
bodů byly zprůměrovány, těmto průměrům byla přiřazena nová čísla (1001-1044). Tyto 
body byly použity ve výkresu místo bodů identických. 
 
5.4.2. Testování přesnosti výšek 
 
Pro testování přesnosti výšek podrobných bodů se pro body výběrového souboru 
vypočtou rozdíly výšek: 
     ∆/ = / − /, 
Kde Hm je původní výška podrobného bodu výškopisu a Hk je výška téhož bodu 
z kontrolního měření. Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové střední 
chyby sH vypočtené ze vztahu:  
0 =  $∑ ∆/1$12 . [7] 
 
Hodnotu koeficientu k volíme rovnu 2, protože kontrolní měření má stejnou přesnost 
jako metoda určení výšek.  
Přesnost výšek je vyhovující, pokud hodnoty rozdílů výšek ∆H vyhovují kritériu 
|∆0| ≤ 20 ∙ √ , a výběrová střední výšková chyba 0 ≤ 4$0, kde pro třetí třídu 
přesnosti je uH=0,12 a koeficient ωN=1,10. 
Výpočty testování přesnosti výšek byly provedeny a zaznamenány do tabulek 
v programu Microsoft Office Excel. (viz. příloha č. 8b) 
 
5.5. Tvorba účelové mapy 
Samotná tvorba účelové mapy probíhala v programu MicroStation V8. Nejprve 
byl program správně nastaven a založen v něm nový výkres. Výkres byl tematicky 
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rozčleněn do vrstev , seznam vrstev a atributů jednotlivých prvku. (viz. tabulka č. 5.1) 
Poté byly všechny vypočtené body (jejich čísla a souřadnice) načteny do programu 
MicroStation pomocí jeho propojení s programem Groma 8.0. Mapa byla tvořena dle 
zásad [4], [5] a dle požadavků investora. 
Tab. č. 5.1 Seznam vrstev výkresu 
Obsah 
Vrst
va 
Bar
va 
St
yl 
Tlouš
ťka 
znač
ka 
Fo
nt 
Výška[
mm] 
Šířka[
mm] poznámka 
Body(elementy) 1 0 0 2         
Vypnut 
tisk 
Podrobné body-čísla 2 0 0 0   33 1,5 1,5 vypnut tisk 
Podrobné body-výšky 3 70 0 0   33 1,5 1,5   
Podr.  výškové body-výšky 4 70 0 0   33 1,5 1,5 
Vypnut 
tisk 
Body bodových polí a 
pomocné měřické body-čísla 6 0 0 0   33 2,2 2,2   
Body bodových polí a 
pomocné měřické body-
výšky 7 70 0 0   33 2,2 2,2   
Body bodových polí a 
pomocné měřické body-
značky 8 0 0 0 1.01         
stavební objekty-linie 9 0 0 1           
Stavební objekty-značky 10 0 0 0           
Vstupy do objektů a na 
pozemky 11 0 0 4           
Ostatní objekty 12 0 0 0           
Cesty,chodníky,schody, 
zpevněné plochy 13 0 0 0           
Hranice kultur,druhy 
pozemků-bodové značky 14 146 0 0           
Ploty, ohradní zdi, 
podezdívky 15 0   0           
Jednotlivé stromy 16 2 0 0 3.13         
Dopravní značky 18 5 0 0           
Vodstvo 19 1 0 0           
Hrany svahů 21 6 0 0           
Šrafy svahů 22 70   0           
Vodovod 25 2 0 0           
Kanalizace 26 6   0           
Veřejné osvětlení 27 3   0           
Silové vedení 28 3   0           
Sdělovací vedení  29 5   0           
Popis ploch 30 0 0 0   1 1,6 1,6   
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Popis objektů 31 0 0 0   1 2,3 2,3   
Popis vodních toků 32 1 0 0   1 2,3 2,3   
Názvy ulic 33 0 0 0   1 3 3   
Čísla popisná 34 5 0 0   1 1,9 1,9   
Okrajové náčrtky,označení 
mapových listů 61 0 0 0           
křížky a jejich popis a rohy 
ML a severka 62 0 0 0   0 1,9 1,9   
Tabulka a ohraničení 
výkresu 63 0 0 0           
 
5.5.1 Polohopis 
 
Podle měřického náčrtu byly do výkresu v příslušných vrstvách zakresleny 
liniové prvky polohopisu, jako ploty, chodníky, obvody budov či hranice kultur. Dále 
byly do výkresu doplněny příslušné buňky, popis, legenda, průsečíky sítě pravoúhlých 
souřadnic.  
 
5.5.2. Výškopis 
 
Vzhledem k nízké členitosti a svažitosti terénu byly k vyjádření výškopisu 
použity technické šrafy a výškové kóty. Relativní kóty jsou uváděny v závorce 
s příslušným znaménkem. Výškové kóty podrobných bodů byly tištěny v takovém 
množství, aby nebyla narušena čitelnost polohopisné kresby.
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6. ZÁVĚR 
 
Úkolem bakalářské práce bylo vytvoření účelové mapy firemního areálu 
společnosti SEKO AEROSPACE a.s. v katastrálním území Louny. Výsledná mapa bude 
sloužit k provozním, plánovacím, projekčním a evidenčním účelům podniku. Vzhledem 
k častým stavebním úpravám v prostoru firmy je nutné mapové dílo udržovat v souladu se 
skutečností pravidelným doplňováním nově vzniklých skutečností.  
Při rekognoskaci terénu a bodových polí byl navrhnut průběh nově tvořené 
měřické sítě. Tato síť byla realizována polygonovým pořadem oboustranně 
orientovaným a oboustranně připojeným. K připojení měřické sítě do státních systémů 
bylo využito měření GPS. Polohopis a výškopis zájmového území byl měřen současně 
tachymetrickou metodou. Doplňkovými metodami byly metody ortogonální, 
konstrukčních oměrných či průsečík přímek.  
Pro posouzení přesnosti měření byly během měření z různých stanovisek 
zaměřovány identické body. Vzhledem k tomu, že kontrolní zaměření bylo provedeno 
stejnou metodou a se stejnou přesností, jako měření původní, a bylo zaměřeno pouze 44 
identických bodů. Není vhodné považovat v tomto případě testování přesnosti určení 
souřadnic za směrodatné. Testování dosažené relativní přesnosti určení souřadnic 
podrobných bodů pomocí porovnání délek přímo měřených a vypočtených ze souřadnic, 
již obsahovalo reprezentativní výběr bodů. Z výsledků tohoto testování lze považovat 
přesnost za vyhovující pro 3. třídu přesnosti.  
Výpočty byly prováděny v programu Groma 8.0, grafické zpracování bylo 
provedeno v softwaru MicroStation V8. Práce byla tvořena v souladu s platnými 
normami, pokud nebylo určeno jinak investorem.  
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VRS  - virtuální referenční stanice 
MNČ  - metoda nejmenších čtverců 
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Datum :  březen 2014 
Datum měření :  24.3.-28.3.2014 
Název zakázky:  Účelová mapa Seko Aerospace a.s. 
Číslo zakázky:  40/2014 
Lokalita: 
kraj, okres:   Ústecký, Louny 
obec:    Louny 
katastrální území:  Louny, 687391 
ulice:    5. Května 
 
Účel měření:  Zaměření skutečného provedení stavby. 
Parametry zaměření:  
Souř. systém:  JTSK    
Výšk. Systém:  Bpv 
Metody měření:  tachymetrická, RTK s VRS, ortogonální, konstrukční oměrné 
Přesnost měření: měření splňuje požadavky 3. třídy přesnosti 
Měřítko výkresu:  1 : 500 
 
Použité přístroje a pomůcky:  totální stanice SOKKIA SET5E a příslušenství, pásmo, 
 GNSS příjmač Trimble R4-2  
Použitý software:  Groma 8.0, MicroStation V8, Trimble Survey Controller 12.49,  
Microsoft office 2007 
Využité podklady:  katastrální mapa pro orientaci v zájmovém území a při rekognoskaci 
 
Popis měřických prací:  
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Nejdříve v terénu proběhla rekognoskace zájmového území. Pro měření byla 
vybudována pomocná měřická síť. Tachymetrickou metodou bylo zaměřeno 936 podrobných 
bodů z toho 44 identických. Doplňkovými metodami bylo vypočteno 37 podrobných bodů. Při 
mapování byly zaměřeny viditelné povrchové znaky podzemních inženýrských sítí, polohopis 
a výškopis zájmového území.  
 
Geodetické základy:   
Pro měření byla vybudována pomocná měřická síť pomocí oboustranně připojeného 
(na bodech 4101, 4103) a oboustranně orientovaného polygonového pořadu (body 4002-
4006) a rajónů ( body 4007 a 4008). Souřadnice bodů 4101 až 4103 byly určeny metodou 
GPS za použití aparatury Trimble R4-2 a transformačního modulu Trimble 2013 1.0.. Pro 
polohové připojení byly využity body PPBP Louny č. 510 a 1621. Body pomocné měřické sítě 
byly stabilizovány nastřelovacími hřeby v asfaltu nebo roxorovými tyčemi v travnatém terénu. 
 
Kancelářské práce: 
Výpočet souřadnic pomocných stanovisek a podrobných bodů byl proveden 
v software Groma 8.0. Účelová mapa byla vyhotovena v programu MicroSation V8 dle 
platných norem ( ČSN 01 4310, 01 3411) a dle požadavků zadavatele. 
Výsledky výpočtů odpovídají požadavkům 3. třídě přesnosti.  
Měřičské zápisníky, náčrty a protokoly o výpočtech jsou uloženy v dokumentaci firmy, 
která měření provedla. 
Seznam předávané dokumentace: technická zpráva 
 seznam souřadnic zaměřených bodů 
 kartografický originál 1 : 500 
CD se soubory ve formátu DGN, DWG a PDF 
 
Závěr: Tato technická zpráva je vypracována k předání geodetické dokumentace objednateli. 
V Lounech dne 1.4.2014       Jana Adamcová 
Geodetické údaje bodů bodových polí - ukázka Příloha č.2 
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Zápisník měřených dat - ukázka  Příloha č.3 
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100002  2 
/  
4001 1.569   
 1621 0 0 0 95.703 
 1621 0 0 200 304.323  
 4101 50.92 1.51 390.91  98.334 
 4101 50.92 1.51 190.922 301.694 
 1622 55.45 1.51 217.16  101.001 
 1622 55.458  1.51 17.174  299.027 
 5510 0 0 194.441 96.358  
 5510 0 0 394.451 303.666 
 4002 67.615  1.51 325.754 94.78  
 4002 67.601  1.51 25.766  305.246 
-1 5     
/   1    
 4002 1.503   
 5510 0 0 0 96.707  
 5510 0 0 200.001 303.316 
 4001 67.627 1.51 334.079 105.328 
 4001 67.611 1.51 134.099 294.698 
 5242 0 0 340.192 99.902 
 5242 0 0 140.212 300.12 
 4101 59.812  1.51 282.114 104.507 
 4101 59.811  1.51 82.142  95.519  
 1621 0 0 247.12  99.435 
 1621 0 0 47.13  300.589  
 4003 86.597  1.51 135.048 101.509 
 4003 86.589  1.51 235.06  298.517  
-1 6     
 1 97.428 1.51 158.743 101.145  
 2 96.554 1.51 158.827 101.174  
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 3 96.69 1.51 158.698 101.175  
 4 95.319   1.51 156.349 101.209  
 5 88.155   1.51 161.376 101.322  
 6 88.008   2.1 161.573 100.908  
 7 86.289   1.51 159.001 101.363  
 8 85.779  1.51 158.144 101.37  
 9 80.876   1.51 160.514 101.463  
 10 80.355  1.51 159.776 101.568  
 11 76.504  1.51 160.964 101.717  
 12 77.013   1.51 161.939 101.543  
 13 88.823   1.51 162.785 101.296  
 14 84.679  1.51 162.821 101.373  
 15 81.05  1.51 164.228 101.444  
 16 82.977  1.51 167.131 101.335  
 17 77.513  1.51 165.733 101.49  
 18 74.003  1.51 167.354 101.574  
 19 70.603  1.51 169.139 101.653  
 20 67.27  1.51 171.109 101.719  
 21 68.525  1.51 165.593 101.718  
 22 60.948  1.51 168.543 102.101  
 23 61.374  1.51 169.49  102.002  
 24 61.585  1.51 169.584 101.91  
 25 63.616  1.51 173.016 101.821  
 26 63.95  1.51 173.379 101.822  
 27 66.342  3.0 176.571 100.144  
 28 66.539  3.0 177.045 100.153  
 29 71.381  1.51 182.173 101.275  
 30 70.45  1.51 183.02  101.261  
 31 69.873  1.51 183.605 101.292  
 32 70.9  1.51 182.365 101.242  
 33 80.661  2.5 190.053 100.32  
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 34 83.693  2.5 191.491 100.334  
 35 84.209  3.8 191.854 99.364  
 36 96.949  2.5 198.165 100.239  
 37 96.772  2.5 198.428 100.211  
 38 92.339  2.5 201.65  100.263  
 39 80.525  2.5 195.751 100.229  
 40 66.49  1.51 187  101.639  
 41 64.274  1.51 185.691 101.859  
 42 60.397  1.51 193.536 102.018  
 43 51.723  1.51 209.343 102.817  
 44 50.698  1.51 208.914 102.88  
 45 49.826  1.51 208.646 102.943  
 46 49.369  2.1 216.11  102.355  
 47 48.501  2.1 216.043 102.548  
 48 47.55  2.1 215.712 102.613  
 49 29.51  2.1 195.897 103.897  
 50 25.164  2.1 207.635 104.995  
 51 7.551  2.1 151.391 114.743  
 52 13.456  2.1 135.453 107.629  
 53 29.614  2.1 54.918  103.152  
 54 28.193  2.2 40.56  103.975  
 55 52.212  2.2 33.486  102.838  
 56 55.678  2.2 40.539  102.492  
 57 71.508  2.2 36.6  102.77  
 58 74.976  3.4 36.032  101.755  
 59 82.471  2.2 34.832  102.916  
 60 79.506  2.2 30.579  103.088  
 61 73.892  2.2 31.004  102.954  
 62 70.353  2.2 31.272  103.05  
 63 76.241  1.51 148.481 101.758  
 64 74.662  1.51 135.523 101.675  
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 65 74.658  1.51 134.149 101.633  
 66 74.142  1.51 130.239 101.756  
 67 78.987  1.51 114.491 101.536  
 68 74.509  1.51 115.148 101.478  
 69 70.505  1.51 113.799 101.481  
 70 69.07  1.51 109.987 101.457  
 71 76.124  1.51 95.554  101.578  
 72 82.355  1.51 86.589  101.555  
 73 82.35  1.51 83.049  101.623  
 74 81.655  1.51 76.052  101.822  
 75 82.383  1.51 72.367  101.81  
 76 84.871  1.51 71.132  101.937  
 77 87.605  1.51 72.136  101.984  
 78 90.874  2.5 76.597  101.014  
 79 94.525  4.0 83.832  99.789  
 80 96.066  4.0 88.645  99.56  
 81 92.726  4.0 92.502  99.386  
 82 81.558  4.0 103.874 99.398  
 83 77.279  2.5 107.544 100.45  
 84 75.571  2.5 111.518 100.615  
 85 72.619  1.51 109.547 99.78  
 86 75.91  1.51 103.74  99.67  
 87 78.595  1.51 99.712  99.411  
 88 79.892  1.51 99.971  99.46  
 89 84.395  1.51 92.319  99.464  
 90 86.226  1.51 89.259  99.483  
 91 87.288  1.51 85.847  99.587  
 92 86.86  1.51 82.173  99.75  
 93 86.04  1.51 79.756  99.966  
 94 88.163  1.51 79.508  100.042  
 95 89.877  1.51 83.729  99.682  
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 96 90.806  1.51 87.222  99.601  
 97 90.267  1.51 89.717  99.573  
 98 87.626  1.51 92.366  99.501  
 99 82.6  1.51 97.238  99.502  
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POLYGONOVÝ POŘAD 
================ 
Orientace osnovy na bodě 5200004101: 
------------------------------------ 
         Bod           Y           X         Z 
---------------------------------------------- 
  5200004101   780972.53  1008003.51   221.770 
---------------------------------------------- 
Orientace: 
---------- 
         Bod           Y           X         Z 
---------------------------------------------- 
  5200001621   781072.55  1007946.29           
  5200000510   779762.20  1008561.90           
---------------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
  5200001621    0.0000  133.0814   -0.0046                               
  5200000510  194.4460  327.5182    0.0046                               
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 133.0768g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0065g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0046g 
 
Orientace osnovy na bodě 5200004103: 
------------------------------------ 
         Bod           Y           X         Z 
---------------------------------------------- 
  5200004103   781204.62  1007934.10   227.990 
---------------------------------------------- 
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Orientace: 
---------- 
         Bod           Y           X         Z 
---------------------------------------------- 
  5200001621   781072.55  1007946.29           
  5200000510   779762.20  1008561.90           
---------------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
  5200001621  399.9980  305.8594    0.0063                               
  5200000510   20.2600  326.1340   -0.0063                               
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 305.8677g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0090g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0063g 
 
Naměřené hodnoty: 
----------------- 
         Bod    S zpět   S vpřed      Úhel    V úhlu 
               Směrník   D vpřed    D zpět         D   Dp - Dz 
-------------------------------------------------------------- 
              133.0768 
  5200004101    0.0000  325.7600  325.7600    0.0040 
               58.8408    67.371    67.375    67.373    -0.004 
 
  5200004002  334.0890  135.0540  200.9650    0.0040 
               59.8098    86.558    86.567    86.563    -0.009 
 
  5200004003  338.3760  218.4620  280.0860    0.0040 
              139.8998    55.467    55.460    55.464     0.007 
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  5200004004  190.4210    2.1010  211.6800    0.0040 
              151.5838    56.935    56.932    56.934     0.003 
 
  5200004005  203.8480    9.7580  205.9100    0.0040 
              157.4977    39.712    39.713    39.713    -0.001 
 
  5200004006   77.8950  320.7620  242.8670    0.0040 
              200.3687    56.104    56.117    56.111    -0.013 
 
  5200004103   94.5050    0.0000  305.4950    0.0040 
              305.8677 
 
 
Parametry polygonového pořadu: 
------------------------------ 
Typ pořadu                         : Vetknutý, oboustranně orientovaný 
Délka přadu                        :  362.156m 
Úhlová odchylka                    :   0.0279g 
Odchylka Y/X                       :    0.008m /   -0.013m 
Polohová odchylka                  :    0.015m 
Největší / nejmenší délka v pořadu :   86.563m/   39.713m 
Poměr největší / nejmenší délka    : 1:2.18 
Max. poměr sousedních délek        : 1:1.56 
Nejmenší vrcholový úhel            : 119.9140g 
 
Vypočtené body: 
         Bod           Y           X 
------------------------------------ 
  5200004002   781026.31  1008044.09 
  5200004003   781096.19  1008095.18 
  5200004004   781141.11  1008062.65 
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  5200004005   781180.36  1008021.40 
  5200004006   781204.94  1007990.21 
------------------------------------ 
VÝŠKOVÝ VÝPOČET POLYGONOVÉHO POŘADU 
=================================== 
 
        Bod1          Bod2     Z tam    Z zpět    dH tam   dH zpět        dH      V dH 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  5200004101    5200004002   94.7670  105.3150     5.609     5.645     5.627    -0.036 
  5200004002    5200004003  101.4960   98.5460    -2.041    -1.999    -2.020    -0.042 
  5200004003    5200004004   99.5980  100.5490     0.372     0.397     0.385    -0.025 
  5200004004    5200004005   99.7160  100.4110     0.335     0.366     0.350    -0.031 
  5200004005    5200004006   97.6350  102.4940     1.478     1.512     1.495    -0.034 
  5200004006    5200004103   99.6540  100.5270     0.350     0.385     0.367    -0.035 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Výškový uzávěr:    0.016 
 
Výškové vyrovnání 
----------------- 
        Bod1          Bod2        dH    dH vyr      V dH 
-------------------------------------------------------- 
  5200004101    5200004002     5.627     5.630     0.003 
  5200004002    5200004003    -2.020    -2.017     0.004 
  5200004003    5200004004     0.385     0.387     0.002 
  5200004004    5200004005     0.350     0.353     0.003 
  5200004005    5200004006     1.495     1.497     0.002 
  5200004006    5200004103     0.367     0.370     0.003 
-------------------------------------------------------- 
 
Vypočtené výšky: 
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---------------- 
         Bod     Výška 
---------------------- 
  5200004002   227.400 
  5200004003   225.384 
  5200004004   225.771 
  5200004005   226.124 
  5200004006   227.620 
  5200004103   227.990 
---------------------- 
 
Test polygonového pořadu: 
------------------------- 
Úhlová odchylka    [g]: Skutečná hodnota:   0.0279, Mezní hodnota:   0.0283 
Polohová odchylka  [m]: Skutečná hodnota:    0.015, Mezní hodnota:    0.195 
Mezní délka pořadu [m]: Skutečná hodnota:  362.156, Mezní hodnota: 5000.000 
Mezní délka strany [m]: Skutečná hodnota:   86.563, Mezní hodnota:  400.000 
Mezní poměr délek     : Skutečná hodnota: 1:1.56, Mezní hodnota: 1:3.00 
 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
[1] POLÁRNÍ METODA 
================== 
Orientace osnovy na bodě 5200004006: 
------------------------------------ 
         Bod           Y           X         Z 
---------------------------------------------- 
  5200004006   781204.94  1007990.21   227.620 
---------------------------------------------- 
Orientace: 
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---------- 
         Bod           Y           X         Z 
---------------------------------------------- 
  5200001621   781072.55  1007946.29           
  5200004005   781180.36  1008021.40           
  5200004103   781204.62  1007934.10           
   913160042   781013.55  1001204.42           
---------------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
  5200001621    0.0000  279.6077    0.0039                                  0.0107 
  5200004005   77.8950  357.5103   -0.0038    39.713    -0.002              0.0107 
  5200004103  320.7620  200.3631    0.0105    56.104     0.007              0.0072 
   913160042  322.1730  201.7951   -0.0105                                  0.0071 * 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 279.6115g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0091g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0046g 
 
Test polární metody: 
-------------------- 
Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0105, Mezní hodnota: 0.0800 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
         Bod        Hz     Délka           Y           X         Z  Popis      
------------------------------------------------------------------------------ 
  5200004007  245.9620    48.401   781249.49  1007971.29   231.427   
  5200004008  394.5640    59.875   781149.92  1007966.58   225.950   
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 [1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU 
========================= 
Orientace osnovy na bodě 52000004101: 
------------------------------------- 
         Bod           Y           X        Z 
--------------------------------------------- 
 52000004101   780972.53  1008003.51   221.77 
--------------------------------------------- 
Orientace: 
---------- 
         Bod           Y           X        Z 
--------------------------------------------- 
 52000001621   781072.55  1007946.29     0.00 
 52000000510   779762.20  1008561.90     0.00 
 52000004002   781026.31  1008044.09   227.40 
--------------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 52000001621    0.0000  133.0814   -0.0008                     231.15    0.0113 
 52000000510  194.4460  327.5182    0.0084                     299.93    0.0048 * 
 52000004002  325.7600   58.8482   -0.0076    67.37     0.00     0.02    0.0065 
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 133.0806g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0080g 
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SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0046g 
 
Test polární metody: 
-------------------- 
Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0084, Mezní hodnota: 0.0800 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
Orientace osnovy na bodě 52000004002: 
------------------------------------- 
         Bod           Y           X        Z 
--------------------------------------------- 
 52000004002   781026.31  1008044.09   227.40 
--------------------------------------------- 
Orientace: 
---------- 
         Bod           Y           X        Z 
--------------------------------------------- 
 52000000510   779762.20  1008561.90     0.00 
 52000004101   780972.53  1008003.51   221.77 
   913112420   779435.87  1007067.71     0.00 
 52000001621   781072.55  1007946.29     0.00 
 52000004003   781096.19  1008095.18   225.38 
--------------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
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 52000000510    0.0000  324.7502    0.0040                     299.91    0.0057 
 52000004101  334.0890  258.8482   -0.0051    67.37     0.00     0.01    0.0053 
   913112420  340.2020  264.9489    0.0073                     232.10    0.0041 * 
 52000001621  247.1250  171.8835   -0.0043                     229.88    0.0056 
 52000004003  135.0540   59.8101   -0.0019    86.56     0.00     0.03    0.0061 
------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 324.7542g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0054g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0024g 
 
Test polární metody: 
-------------------- 
Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0073, Mezní hodnota: 0.0800 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
Podrobné body 
 
Polární metoda 
         Bod        Hz         Z          dH    Délka           Y           X        Z  Popis      
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 52000010001  158.7430  101.1450                97.40   781120.46  1008069.06   225.64   
 52000010002  158.8270  101.1740                96.53   781119.64  1008068.71   225.61   
 52000010003  158.6980  101.1750                96.66   781119.72  1008068.93   225.61   
 52000010004  156.3490  101.2090                95.29   781117.43  1008071.96   225.58   
 52000010005  161.3760  101.3220                88.12   781112.35  1008063.14   225.56   
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 52000010006  161.5730  100.9080                87.99   781112.28  1008062.84   225.55   
 52000010007  159.0010  101.3630                86.26   781109.78  1008065.86   225.55   
 52000010008  158.1440  101.3700                85.75   781108.98  1008066.85   225.55   
 52000010009  160.5140  101.4630                80.84   781105.00  1008062.63   225.53   
 52000010010  159.7760  101.5680                80.32   781104.27  1008063.42   225.41   
 52000010011  160.9640  101.7170                76.47   781100.86  1008061.10   225.33   
 52000010012  161.9390  101.5430                76.98   781101.61  1008060.06   225.53   
 52000010013  162.7850  101.2960                88.79   781113.41  1008061.36   225.59   
 52000010014  162.8210  101.3730                84.65   781109.35  1008060.51   225.57   
 52000010015  164.2280  101.4440                81.02   781106.12  1008058.04   225.55   
 52000010016  167.1310  101.3350                82.95   781108.59  1008054.63   225.65   
 52000010017  165.7330  101.4900                77.48   781102.93  1008055.62   225.58   
 52000010018  167.3540  101.5740                73.97   781099.71  1008053.24   225.56   
 52000010019  169.1390  101.6530                70.57   781096.56  1008050.85   225.56   
 52000010020  171.1090  101.7190                67.24   781093.40  1008048.46   225.58   
 52000010021  165.5930  101.7180                68.49   781094.02  1008054.44   225.54   
 52000010022  168.5430  102.1010                60.91   781086.88  1008050.49   225.38   
 52000010023  169.4900  102.0020                61.34   781087.40  1008049.63   225.46   
 52000010024  169.5840  101.9100                61.55   781087.62  1008049.56   225.55   
 52000010025  173.0160  101.8210                63.58   781089.85  1008046.32   225.57   
 52000010026  173.3790  101.8220                63.92   781090.20  1008045.96   225.56   
 52000010027  176.5710  100.1440                66.33   781092.63  1008042.71   225.75   
 52000010028  177.0450  100.1530                66.53   781092.81  1008042.21   225.74   
 52000010029  182.1730  101.2750                71.36   781097.25  1008036.34   225.96   
 52000010030  183.0200  101.2610                70.43   781096.21  1008035.51   226.00   
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 52000010031  183.6050  101.2920                69.85   781095.56  1008034.94   225.98   
 52000010032  182.3650  101.2420                70.88   781096.74  1008036.18   226.01   
 52000010033  190.0530  100.3200                80.65   781104.79  1008025.50   226.00   
 52000010034  191.4910  100.3340                83.68   781107.28  1008022.97   225.96   
 52000010035  191.8540   99.3640                84.19   781107.66  1008022.37   225.94   
 52000010036  198.1650  100.2390                96.94   781117.03  1008009.94   226.04   
 52000010037  198.4280  100.2110                96.76   781116.72  1008009.63   226.08   
 52000010038  201.6500  100.2630                92.33   781110.81  1008006.89   226.02   
 52000010039  195.7510  100.2290                80.51   781102.68  1008018.60   226.11   
 52000010040  187.0000  101.6390                66.46   781091.64  1008031.89   225.68   
 52000010041  185.6910  101.8590                64.24   781089.69  1008033.60   225.52   
 52000010042  193.5360  102.0180                60.36   781084.19  1008026.99   225.48   
 52000010043  209.3430  102.8170                51.67   781070.74  1008017.72   225.11   
 52000010044  208.9140  102.8800                50.64   781070.03  1008018.54   225.10   
 52000010045  208.6460  102.9430                49.77   781069.38  1008019.16   225.09   
 52000010046  216.1100  102.3550                49.33   781065.82  1008014.56   224.98   
 52000010047  216.0430  102.5480                48.46   781065.15  1008015.12   224.86   
 52000010048  215.7120  102.6130                47.50   781064.54  1008015.89   224.85   
 52000010049  195.8970  103.8970                29.45   781054.22  1008034.70   225.00   
 52000010050  207.6350  104.9950                25.08   781048.22  1008031.87   224.83   
 
[0] ORTOGONÁLNÍ METODA 
====================== 
Identické body: 
         Bod            Y            X      Kolmice    Staničení 
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---------------------------------------------------------------- 
         325   781129.100  1008069.130        0.000        0.000 
         230   781124.400  1008065.630        0.000        5.880 
---------------------------------------------------------------- 
 
Transformační parametry: 
------------------------ 
Měřítko  : 0.996604443802  (-339.6 mm/100m) 
Test měřické přímky: 
-------------------- 
Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.020, Mezní hodnota: 0.129 
Délka          [m]: Skutečná hodnota: 5.880, Mezní hodnota: 2000.000 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
Vypočtené body: 
         Bod            Y            X      Kolmice    Staničení 
---------------------------------------------------------------- 
         937   781123.497  1008064.957        0.000        7.010 
         938   781123.032  1008065.581        0.780        7.010 
         939   781121.937  1008067.052        2.620        7.010 
         940   781120.693  1008068.722        4.710        7.010 
 
[0] ORTOGONÁLNÍ METODA 
====================== 
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Identické body: 
         Bod            Y            X      Kolmice    Staničení 
---------------------------------------------------------------- 
         805   781241.750  1007958.830        0.000        0.000 
         803   781241.140  1007959.710        0.000        1.060 
---------------------------------------------------------------- 
Transformační parametry: 
------------------------ 
Měřítko  : 1.010139058976  (1013.9 mm/100m) 
Test měřické přímky: 
-------------------- 
Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: -0.011, Mezní hodnota: 0.112 
Délka          [m]: Skutečná hodnota: 1.060, Mezní hodnota: 2000.000 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
Vypočtené body: 
         Bod            Y            X      Kolmice    Staničení 
---------------------------------------------------------------- 
         941   781243.542  1007963.514        4.100        2.800 
[4] KONSTRUKČNÍ OMĚRNÉ 
====================== 
Identické body: 
         Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X 
---------------------------------------------------------------- 
         417   781173.930  1008049.980        0.000        0.000 
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         254   781168.690  1008070.210      -19.420        7.680 
---------------------------------------------------------------- 
 
Transformační parametry: 
------------------------ 
Měřítko  : 1.000678140269  (67.8 mm/100m) 
Test konstrukčních oměrných: 
---------------------------- 
Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.014, Mezní hodnota: 0.155 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
Vypočtené body: 
         Bod            Y            X    Oměrná 
------------------------------------------------ 
         417   781173.930  1008049.980           
         948   781180.140  1008054.508     7.680 
         254   781168.690  1008070.210   -19.420 
[3] PRŮSEČÍK PŘÍMEK 
=================== 
Přímka I: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
          27   781092.630  1008042.710 
          16   781108.590  1008054.630 
Přímka II: 
         Bod            Y            X 
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-------------------------------------- 
           6   781112.280  1008062.840 
          13   781113.410  1008061.360 
Průsečík: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
         950   781114.932  1008059.367     0.000 
Průsečík leží mimo obě úsečky 
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SEZNAM SOUŘADNIC BODŮ PPBP A POMOCNÝCH BODŮ (S-JTSK, Bpv) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
  ČÍSLO BODU         Y[m]   X[m]       Z[m]     K.KV. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 000913112420     779435.870    1007067.710       0.000      3     
 000913160042     781013.550    1001204.420       0.000      3     
 052000000510     779762.200    1008561.900       0.000      3     
 052000001621     781072.550    1007946.290       0.000      3     
 052000001622     780933.470    1008042.830       0.000      3     
 052000004002     781026.310    1008044.090     227.400    3     
 052000004003     781096.190    1008095.180     225.384    3     
 052000004004     781141.110    1008062.650     225.771    3     
 052000004005     781180.360    1008021.400     226.124    3     
 052000004006     781204.940    1007990.210     227.620    3     
 052000004007     781249.490    1007971.290     231.427    3     
 052000004008     781149.920    1007966.580     225.950    3  
 052000004101     780972.530    1008003.510     221.770    3     
 052000004102     781203.790    1007993.180     227.570    3     
 052000004103     781204.620    1007934.100     227.990    3     
   
 SEZNAM SOUŘADNIC PODROBNÝCH BODŮ (S-JTSK, Bpv) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
  ČÍSLO BODU         Y[m]   X[m]       Z[m]     K.KV. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 052000010001     781120.46    1008069.06     225.64    3     
 052000010002     781119.64    1008068.71     225.61    3     
 052000010003     781119.72    1008068.93     225.61    3     
 052000010004     781117.43    1008071.96     225.58    3     
 052000010005     781112.35    1008063.14     225.56    3     
 052000010006     781112.28    1008062.84     225.55    3     
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 052000010007     781109.78    1008065.86     225.55    3     
 052000010008     781108.98    1008066.85     225.55    3     
 052000010009     781105.00    1008062.63     225.53    3     
 052000010010     781104.27    1008063.42     225.41    3     
 052000010011     781100.86    1008061.10     225.33    3     
 052000010012     781101.61    1008060.06     225.53    3     
 052000010013     781113.41    1008061.36     225.59    3     
 052000010014     781109.35    1008060.51     225.57    3     
 052000010015     781106.12    1008058.04     225.55    3     
 052000010016     781108.59    1008054.63     225.65    3     
 052000010017     781102.93    1008055.62     225.58    3     
 052000010018     781099.71    1008053.24     225.56    3     
 052000010019     781096.56    1008050.85     225.56    3     
 052000010020     781093.40    1008048.46     225.58    3     
 052000010021     781094.02    1008054.44     225.54    3     
 052000010022     781086.88    1008050.49     225.38    3     
 052000010023     781087.40    1008049.63     225.46    3     
 052000010024     781087.62    1008049.56     225.55    3     
 052000010025     781089.85    1008046.32     225.57    3     
 052000010026     781090.20    1008045.96     225.56    3     
 052000010027     781092.63    1008042.71     225.75    3     
 052000010028     781092.81    1008042.21     225.74    3     
 052000010029     781097.25    1008036.34     225.96    3     
 052000010030     781096.21    1008035.51     226.00    3     
 052000010031     781095.56    1008034.94     225.98    3     
 052000010032     781096.74    1008036.18     226.01    3     
 052000010033     781104.79    1008025.50     226.00    3     
 052000010034     781107.28    1008022.97     225.96    3     
 052000010035     781107.66    1008022.37     225.94    3     
 052000010036     781117.03    1008009.94     226.04    3     
 052000010037     781116.72    1008009.63     226.08    3     
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 052000010038     781110.81    1008006.89     226.02    3     
 052000010039     781102.68    1008018.60     226.11    3     
 052000010040     781091.64    1008031.89     225.68    3     
 052000010041     781089.69    1008033.60     225.52    3     
 052000010042     781084.19    1008026.99     225.48    3     
 052000010043     781070.74    1008017.72     225.11    3     
 052000010044     781070.03    1008018.54     225.10    3     
 052000010045     781069.38    1008019.16     225.09    3     
 052000010046     781065.82    1008014.56     224.98    3     
 052000010047     781065.15    1008015.12     224.86    3     
 052000010048     781064.54    1008015.89     224.85    3     
 052000010049     781054.22    1008034.70     225.00    3     
 052000010050     781048.22    1008031.87     224.83    3    
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